文化：在两种相反方向力的作用下发展 by 张和平
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(上接第 82 页 ) 体关系是思维与存在关系的逻辑提升和深化
。
这主要表现为思维范畴向主体范
畴的过渡
,
主体范畴取代思维范畴不仅反映 了思维与存在的矛盾对立在主体 自身获得了真切
的活生生的统一
,
而且主体 的实践活动对象性地实现着这个统一
。
思维与存在的关系包括原生
本体论关 系和反映认识论关系两方面 内容
,
而主客体之间的关系却丰富得 多
,
主要有认识关
系
、
实践关系
、
价值关系
、
审美关系四个方面
,
其中实践关 系是主要的决定的关系
,
它揭示 了主
客体关系的本质属性
,
主客体关系的诸多方面都能够通过实践关系得到解释和说明
。
主客体关系扬弃地包含了思维与存在的关系
,
但不能简单地还原为思维与存在的关系
。
传
统哲学认识论的一 些内容已被马克思主义哲学所吸收
,
但不是在旧的理论框架内而是在新的
哲学基本问题思路基础上进行的有选择的吸收
。
认识论问题在总体上从属于马克思主义哲学
的主客体关系理论
。
关于传统哲学的本体论 .I’M题
,
马克思不仅 以现实的实践活动而且以逻辑的
实践理论即历史唯物主义彻底地克服和超越了
。
马克思主义哲学现在虽然仍然谈论思维与存
在的关系问题
,
但思维与存在既不表现为理论上的知性对立
,
更不存在实践中的二元分裂
,
马
克思主义哲学作为一种逻辑体系深刻而全面地贯彻着主体与客体
、
理论与实践
、
观 点与方法的
辩证的总体性统一
。
因此
,
马克思主义哲学的现代哲学基本问题既不是本体论的
,
也不是认识
论的
,
而是扬弃地超越了传统哲学基本问题的主客体关系问题
。
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